






的税收累进性指数都可以用 Ｕ－统计量的函数来表达，因而具有渐近正态 分 布 性
质，并获得方差估计。研究创新：给出税收累进性 Ｍ 指数的渐近分布性质和方差


























































为一阶、二阶的Ｕ－统 计 量，可 以 利 用 Ｕ－统 计 量 函 数 的 渐 近 正 态 分 布 进 行 方 差 的 估 计
（Ｈｏｅｆｆｄｉｎｇ，１９４８）。Ｓｃｈｅｃｈｔｍａｎ和Ｙｉｔｚｈａｋｉ（１９８７）利用 Ｕ－统计量讨论了基尼相关系数

























































Ｓｔ／Ｓ（ ）ｘ ｑｉｘｉＳ槡ｘ ＝α ｑｉｘｉＳ槡ｘ ＋βω＊ｉ ｑｉｘｉＳ槡ｘ ＋εｉ
这里σ２ω＊ 为 ｛ω＊ｉ ，ｉ＝１，…，ｎ｝的方差。由残差平方和最小就可以得到税收累进性Ｓ
指数的参数估计，并获得标准差的估计值。通过构造相应回归方程得到的税收累进性指数的
方差估计，因为回归模型中含有数据的求和、平均使得各观测值的独立性受到一定程度的影
响，估计值可能出现一定程度的偏离。为弥补这 一 缺 陷，Ｋａｋｗａｎｉ等 （１９９７）在 其 论 文 的
附录中提供了一种集中度指数按一阶泰勒公式展开的方差估计方法。
随着计算机技术的发展，一些学者利用 Ｑｕｅｎｏｕｉｌｅ（１９４９）提出的刀切法 （Ｊａｃｋｋｎｉｆｅ）




税收累进性 Ｍ 指数没有单 纯 的 协 方 差 表 达 形 式，无 法 像 Ｋ指 数、Ｓ指 数 那 样 通 过 构
建回归方程获得方差估计。但 Ｍ 指 数 也 是 一 种 基 于 基 尼 系 数 的 税 收 累 进 性 指 数，它 可 转
化为集中度指数与均值的函数，而集中度指数和均值都可以用 Ｕ－统计量来表示 （集中度




































































































































































































































年　度 Ｍ σＭ Ｋ σＫ Ｓ σＳ Ｇ０ σ０ Ｇ１ σ１
１９９３　 ０．０１４５　 １．６２８０　 ０．０３５９　 ４．８０１２　 ０．０５４４　４３．２５７８　０．２５３７　 ４．０９１６　 ０．２５０８　 ３．８４４４
１９９４　 ０．０２８２　 １．９６０３　 ０．０７０６　 ６．７８７６　 ０．０９５５　４８．５５８２　０．２５９７　 ４．２０４８　 ０．２５３８　 ３．８３５６
１９９５　 ０．０１４８　 １．３９７６　 ０．０５６６　 ６．８４１８　 ０．０８４７　４８．１１３９　０．２５６９　 ４．０４８９　 ０．２５３９　 ３．８２５８
１９９６　 ０．０３４３　 １．８４２４　 ０．０９０４　 ７．３５０８　 ０．１１７１　４９．２２２６　０．２５３７　 ３．９５１６　 ０．２４５５　 ３．５４９９
１９９７　 ０．０２４８　 ２．２５５９　 ０．０６９０　 ８．４８１４　 ０．０９８９　５２．９３０４　０．２５７８　 ４．０７５７　 ０．２５１７　 ３．６７８９
１９９８　 ０．０３７１　 ２．０７３６　 ０．０９４３　 ８．０８６１　 ０．１２２９　５２．３２３７　０．２６２４　 ４．２３９２　 ０．２５２４　 ３．７３５７
１９９９　 ０．０４９８　 ２．４７５５　 ０．１１８８　 ９．８４２６　 ０．１５２０　５７．３６０４　０．２６８５　 ４．４６６０　 ０．２５４６　 ３．７９２９
２０００　 ０．０７０７　 ２．６９５３　 ０．１５１３　１０．８６６８　０．１８６８　５８．２２１７　０．２５７７　 ４．０２４４　 ０．２３７４　 ３．２１６２
２００１　 ０．０８３６　 ３．００３１　 ０．１６８６　１１．９０１２　０．２０６２　６１．６７８６　０．２７７０　 ４．６２５６　 ０．２５０７　 ３．５６２６
２００２　 ０．０８７３　 ２．９７８８　 ０．１７０５　１１．６１３０　０．２０６４　６０．１５５１　０．２６９４　 ４．３４５４　 ０．２４２５　 ３．３０９９
２００３　 ０．０９３０　 ３．２１３６　 ０．１７９０　１２．４２５０　０．２１７２　６１．８７６６　０．２７６４　 ４．５０９１　 ０．２４６７　 ３．３７６６
２００４　 ０．０９７４　 ３．２９８８　 ０．１７６０　１１．９５５４　０．２１２２　６０．２１５４　０．２７１６　 ４．３２７８　 ０．２４０７　 ３．１８５３
２００５　 ０．０９７８　 ３．３５９０　 ０．１６８１　１１．２５１２　０．２０５１　５７．４１４２　０．２６８２　 ４．１１９０　 ０．２３７７　 ３．０４５７
２００６　 ０．１０１０　 ３．５４７６　 ０．１６４１　１１．０１０６　０．２００４　５５．８０３０　０．２６５３　 ３．９５７８　 ０．２３３６　 ２．９０５５
２００７　 ０．１２９６　 ４．４３９１　 ０．１８５６　１２．７２１７　０．２２６２　５８．４８１０　０．２５６９　 ３．６６４２　 ０．２１７３　 ２．４９２０
２００８　 ０．１２９２　 ４．０１７２　 ０．１７８８　１１．１３６８　０．２１５７　５３．０８２２　０．２４４６　 ３．２６０１　 ０．２０８１　 ２．２７８３
２００９　 ０．１１７０　 ３．７５９９　 ０．１６３１　１０．１０３５　０．１９７５　５０．３９６０　０．２４０９　 ３．１５７８　 ０．２０８３　 ２．２８４５
２０１０　 ０．１２４１　 ３．３６９７　 ０．１５８９　 ８．５２５８　 ０．１８８４　４５．２４５６　０．２２６７　 ２．７７２８　 ０．１９４７　 １．９９６４
２０１１　 ０．１３４４　 ３．４５６４　 ０．１５７６　 ８．０８３５　 ０．１８３６　４２．９１７１　０．２１５３　 ２．４８３６　 ０．１８３４　 １．７７３５
２０１２　 ０．１３６８　 ３．４４９０　 ０．１４７９　 ７．２８８７　 ０．１７０９　４．０１４２６　０．２０７７　 ２．３００５　 ０．１７８１　 １．６６９０
２０１３　 ０．１３５３　 ３．４０４６　 ０．１４６２　 ７．１７４７　 ０．１６９５　３．９５６８３　０．２０４５　 ２．２２５８　 ０．１７６５　 １．６３８０
２０１４　 ０．１３６５　 ３．５３１８　 ０．１４６６　 ７．３６８８　 ０．１７１０　３．９９８６８　０．２０３３　 ２．１９７１　 ０．１７６２　 １．６２６５
２０１５　 ０．１４０６　 ３．７８１０　 ０．１５４３　 ８．１３８５　 ０．１８０２　４．２０８５２　０．２０６４　 ２．２６３８　 ０．１７８８　 １．６７２５
２０１６　 ０．１３７４　 ３．６４３５　 ０．１５９９　 ８．４７９６　 ０．１８７８　４．３４６０５　０．２０９７　 ２．３４２８　 ０．１８０３　 １．７００４







根据税收累进性 Ｍ 指 数 的 计 算 结 果，１９９４年 我 国 的 税 收 累 进 性 大 于 分 税 制 改 革 前 的
１９９３年，利用１９９３年和１９９４年税收累进性 Ｍ指数及其标准差的估计容易验证：不仅两个
年度的税收是显著累 进 的 （０．０１４５×１０６／１．６２８＞３、０．０２８２×１０６／１．９６０＞３检 验 统 计 量 远










所得税，个人收入和个体工商 户 的 经 营 所 得 实 行 修 订 后 的 《个 人 所 得 税 法》，还 调 整 和 开
征其他的一些税种。另一方面，在管理体制上国家税务总局在省级及以下行政区设立了国
家税务局和地方税务局，税目则分为中央税、地方税和共享税。其中的中央税和共享税由


















Ｍ σＭ Ｍ σＭ Ｇ０ σ０ Ｇ１ σ１
１９９８ －０．０１８５　 ０．５１００ －０．０００４　 ０．００９２　 ０．２６２４　 ４．２３９２　 ０．２６７９　 ４．４３９１
１９９９ －０．０１７６　 ０．４８４７ －０．０００４　 ０．００９２　 ０．２６８５　 ４．４６６０　 ０．２７３７　 ４．６５８２
２０００ －０．０１８５　 ０．４３９４ －０．０００５　 ０．０１０３　 ０．２５７７　 ４．０２４４　 ０．２６２７　 ４．１９６４























于增值税收入的 第 二 大 税 项，约 占 我 国 财 税 收 入 总 量 的２０％。表３给 出 了 企 业 所 得 税 在
２００２年前后各三年 Ｍ指数的计算结果。
表３ 企业所得税的Ｍ指数及其标准差
年　度 Ｍ σＭ 年　度 Ｍ σＭ
１９９９　 ０．０１１８　 ５．３９２９×１０－７　 ２００３　 ０．０２２２　 ８．７９５８×１０－７
２０００　 ０．０１６７　 ６．９７００×１０－７　 ２００４　 ０．０２４９　 ９．３６０８×１０－７



























２００５　 ０．０２９３　 １．２６３０×１０－６　 ２００９　 ０．０４１８　 １．８９８１×１０－６
２００６　 ０．０３１９　 １．４８３８×１０－６　 ２０１０　 ０．０４００　 １．３４６８×１０－６





















Ｍ σＭ Ｍ σＭ Ｍ 平均值 对应σＭ
合并前
２００９　 ０．０５４０　１．３２９０×１０－６　 ０．０１２２　５．０８０１×１０－７　 ０．０６６２
２０１０　 ０．０５９０　１．３１９２×１０－６　 ０．０１１１　４．４４２１×１０－７　 ０．０７０１
２０１１　 ０．０６１３　１．３３２６×１０－６　 ０．０１１３　４．４０２５×１０－７　 ０．０７２６
０．０６９６　 ２．７０６１×１０－７
合并中
２０１３　 ０．０６５８　１．３２０２×１０－６　 ０．００７２　３．１９０２×１０－７　 ０．０６８６
２０１４　 ０．０６３９　１．３４１４×１０－６　 ０．００６９　３．１３１５×１０－７　 ０．０７３０



























全　国 东　部 中　部 西　部
Ｍ σＭ Ｍ σＭ Ｍ σＭ Ｍ σＭ
２００２　 ０．００６９　 ２．４９２１　 ０．０１５５　 ３．７９４８　 ０．００３１　 ０．６１９６ －０．００１３　 ０．９８９３
２００３　 ０．００７４　 ２．７５２２　 ０．０１７５　 ４．１６７８　 ０．００２８　 ０．４９６１ －０．００２４　 ０．８６９３
２００４　 ０．００７７　 ２．８５０６　 ０．０１７５　 ４．３４３１　 ０．００２９　 ０．４８１８ －０．００２３　 ０．８２５８
２００５　 ０．００７７　 ２．９４９８　 ０．０１９６　 ４．５８４１　 ０．００３３　 ０．８４３５ －０．００２３　 ０．８２８９
２００６　 ０．００８０　 ３．０１８９　 ０．０１９３　 ４．７３４５　 ０．００２２　 ０．９３３４ －０．００２５　 ０．８７９６
２００７　 ０．００９１　 ３．２５６０　 ０．０２２９　 ５．１３７２　 ０．００３１　 １．０５１５ －０．００２３　 １．０３８１
２００８　 ０．０１０３　 ３．４８２７　 ０．０２７４　 ５．７１５５　 ０．００３１　 １．２３５６ －０．００１３　 １．１５３５
２００９　 ０．００９７　 ３．２６７４　 ０．０２６０　 ５．３７１５　 ０．００２４　 １．１６９７ －０．００１８　 １．１９６５
２０１０　 ０．０１０６　 ３．１７４６　 ０．０２７９　 ５．２７００　 ０．００１０　 １．１８８４ －０．００２３　 １．３１４３
２０１１　 ０．０１１６　 ３．２９６８　 ０．０２９４　 ５．６５５４　 ０．００３２　 １．４４０３ －０．００１８　 １．７２８８
２０１２　 ０．０１１１　 ３．１４３１　 ０．０２８０　 ５．４１４１　 ０．００４１　 １．３２５９ －０．００２４　 ３．０６９６
２０１３　 ０．０１１９　 ３．２２８６　 ０．０２９４　 ５．６５９１　 ０．００２９　 １．５３１０ －０．００１３　 １．６５２０
２０１４　 ０．０１３２　 ３．４４２９　 ０．０３１０　 ６．０３８２ －０．００１４　 １．２８９９ －０．００１３　 １．５３１１
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